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Les villas du Bosphore au XVIII e sièele
B oğaziçinde B ebekteki H üm ayunabad K asrı
La v illa  im péria le de B éb ek  au co m m en cem en t du X IX . S iècle
Après la paix de Passarowitz, qui mit fin à une 
longue période de guerres successives, le grand vézir 
Ibrahim pacha, de Nevchehir, entreprit de restaurer 
les palais en ruines du Bosphore et de la Corne d'Or, 
les villas abandonnées, afin d’embellir la ville. Ordre 
ci été donné de réparer les villas en bois dont les 
cloisons de planches (bagdadi) étaient vermoulues, 
dont ia peinture qui les revêtait extérieurement était 
tombée et qui avaient pris, en général, une couleur 
sombre, tirant sur le noir.
Les villas du Bosphore étaient peintes extérieure­
ment de couleur différente. Les dignitaires de l'Etat 
avaient droit au rouge écarlate, au vert ou au blanc; 
les non-musulmans usaient de la couleur plus terne 
gris plomb.
En général, le style des villas ou « y a I ï » du Bos­
phore comportait une grande étendue de la façade 
et généralement aussi elles étaient construites de 
façon à s'élever directement sur la mer. L’étage su­
périeur, en encorbellement, était littéralement sus­
pendu sur l’eau. Les chambres étaient pourvues 
d'abondantes et larges fenêtres qui permettaient de 
voir les beautés du Bosphore dans toutes les 
directions.
La corniche du toit était large et les fenêtres 
avaient des volets ornés de peintures de travaux de
marqueterie figurant des fleurs ou des motifs orne­
mentaux divers.
Au début du XVI11e siècle le style rococo a com­
mencé à influer sur l’ornementation des immeubles. 
On rencontre certains ornements nouveaux dans les 
villas. Vers la fin du siècle, au dessus de la couche 
de plâtre ou de crépi qui recouvre extérieurement les 
murs, on voit apparaître des peintures diverses: pay­
sages, fleurs et fruits. Les plafonds sont peints de 
couleurs fraîches, qui sont une ¡oie pour le regard.
A cette époque, chaque quartier avait sa saison. 
Au printemps, le sultan Ahmed III passait du palais 
de Topkapi à sa villa d’Eyübsultan et les divers 
ministres, le grand vézir en tête, se transféraient dans 
leurs résidences de la Corne d'Or.
Mais dès que commençaient les chaleurs, le 
«padichah» s’installait au palais de Béchiktache; le 
grand vézir et. les ministres prenaient résidence dans 
les environs.
Sous le règne d’Ahmed III le grand vézir Ibra­
him pacha, de Nevchéhir, et les autres ministres 
avaient, au Bosphore, des villas très commodes et 
même somptueuses. Le grand vézir séjournait parfois 
dans son palais de la côte à Findikli, l'«Emnabâd» et 
parfois aussi dans sa villa de Tchiragan.
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